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Resumo: A utilização de controles internos é de extrema importância para a sobreviência 
de pequenas e médias empresas, sendo o restaurante um setor considerado atrativo para 
a demonstração desses resultados. O estabelecimento, objeto deste estudo, está 
localizado em Chapecó, possui mais de vinte anos de atuação  e trocou de proprietário a 
menos de um ano. Fez-se a proposta visando levantar informações sobre os atuais dados 
utilizados na empresa (formais ou informais), para um mapeamento da situação atual e 
delineamento da proposta para a implementação de novos controles internos eficientes e 
eficazes. O objetivo do trabalho é propor a implantação e a implementação de controles 
internos para o aprimoramento de resultados do restaurante escolhido, utilizando o 
método de estudo de caso e análise das demonstrações já existentes como fonte de 
coleta de dados . Como resultado esperamos melhorar o desempenho do restaurante, 
traçando uma nova conduta de controle, além de usar os resultados de uma forma mais 
abrangente em estudos futuros voltados a essa mesma área de atuação. 
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